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Un roman libertin du XVIIIe siècle: Thérèse philosophe
Kazuhiko SEKITANI
Qu’est-ce qu’un roman libertin? Quelle différence y a-t-il entre un roman libertin et un
roman pornographique? Ce terme même de roman pornographique s’applique-t-il à la
littérature du XVIIIe siècle ou plutôt faut-il dire que ce genre n’existait pas à cette époque?
Le mot « libertin », qui vient du mot latin « libertinus », contient historiquement le sens de
« libre pensée en opposition au christianisme » et par la suite de « débauche ». Pour
respecter le sens historique, nous devons donc définir « le roman libertin » compte tenu de
ce sens de révolte et d’obscénité . Dans cet article nous traitons l’un des romans libertins les
plus connus et les plus lus au siècle des Lumières: Thérèse philosophe . Pourquoi Thérèse
a-t-elle eu tant de lecteurs? Quel était son intérêt pour les lecteurs d’alors? Cette œuvre
a-t-elle exercé une influence sur son époque? Et quelle influence? Les idées contenues dans
Thérèse ont-elles influencé la Révolution française? Quant au texte de cette œuvre, nous y
rencontrons alternativement scènes érotiques et idées philosophiques. Pourquoi le sexe
est-il mis ainsi en rapport avec la philosophie? Existe-t-il un rapport universel entre les
deux? Ce sont ces questions que notre article a pour objet d’envisager à travers une lecture
de Thérèse philosophe .
Nous examinons ce roman libertin selon l’ordre suivant : le problème de l’édition
originale et celui de l’auteur, la structure et le contenu du roman, les idées philosophiques
qu’il met en jeu, les ressemblances entre Thérèse et La philosophie dans le boudoir de
Sade. Notre attention a surtout été retenue par ce que l’on pourrait appeler, d’une part, le
captage d’idées philosophiques qui étaient dans l’air du temps et que le roman fait entrer
en scène et, d’autre part, leur relance vers d’autres œuvres.
Un examen de ces questions montre que ce roman a exercé une influence sur un
public de type nouveau qui se développe de plus en plus au cours du XVIIIe siècle. Cette
influence est certainement liée à la philosophie matérialiste qui met en question les valeurs
chrétiennes. Le sexe a également contribué a détourner le regard de l’autre monde pour le
tourner vers ce monde ici-bas. Le plaisir sexuel nous amène en effet à porter nos yeux sur
le monde réel. Ce déplacement de point de vue conduit à critiquer le christianisme qui
voit dans l’autre monde la seule vraie valeur. Et c’est un fait qu’il est impossible de négliger
le rôle du matérialisme dans ce déplacement. On pourrait conclure que le plaisir et la
raison ne sont pas opposés, mais plutôt complices. Ainsi la littérature libertine aura-t-elle
constitué une force pour changer la perception du réel au XVIIIe siècle.
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